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Abstract
Road safety: Observations of a theological-ethical nature on a few 
research projects concerning the traffic situation in the RSA.
South Africa has an unacceptably high incidence of traffic deaths and 
serious injuries. Statistics feature among the highest in the world in 
relation to population; 15,3 percent per 100 000 people.
This article suggests that all the churches in South Africa should be 
called upon to get involved by way of their own ecclesiastical methods 
and ways. Not only the functions of the church offices should be 
emphasised, but also the calling of each and every member of the 
congregation, including the youth. In this regard special attention is 
given to the theological-ethical contents of the message of the churches.
1. INLEIDENDE OPMERKINGS
1.1 'n Stem uit die Nasionale verkeersveiligheidsraad
In B eeld  van D insdag 2 Februarie 1988 vem eem  ons van 'n  nasionale 
streeksaam trek van die N asionale verkeersveiligheidsraad (N W R ). By 
h ierd ie geleentheid  sou dr Louw  D reyer (vgl D reyer 1986), d irekteur 
van d ie N W R  daarop gew ys het dat die verkeersonveiligheid  nog nie 
die em osie en verbeelding van die groot m assa padgebru ikers in  die 
RSA aangegryp het nie. Daar word baie  aandag gegee aan vigs, m alaria, 
vloed- en vliegram pe. In ons land sterf daagliks 25 m ense in  verkeers- 
botsings en 280 word em stig  beseer. Hy sou volgens B eeld  verder gesê 
het dat, ondanks d ie konkrete w erklikheid  dat padvervoer Su id-A frika 
se hele lew ensbestaan  op m aatskaplike, ekonom iese en selfs politieke 
terrein oorheers, veiligheid  in  padverkeer nog n ie  d ie nod ige em s,
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fin an sierin g  en beslu itnem ing  gen iet nie. D it is d ie N W R  se groot 
doelstelling dat h ierd ie toestand so gou as m oontlik reggestel sal word.
In h ierd ie artikel w il ons d ie aandag daarop vestig  dat verkeersvei- 
ligheid  n ie  slegs 'n  saak vir d ie landsow erheid  en alle ander ow erheids- 
in stan sies is n ie. N ie slegs d ie N W R , die D epartem ent van V ervoer, 
d ie D irektoraat V erkeersveiligheid  ensovoorts dra die verantw oorde- 
likheid  om  die bree publiek , alle volkere ingeslu it, bew u s te m aak van 
die noodsaaklikheid  van 'n  veilige verkeersdeelnam e nie. D ie hele 
privaatsektor, alle onderw ysow erhede, ouerhuise, ja alle gem eenskap- 
strukture kom in  sig. D ie direkteur van die N W R  m eld, volgens die 
berig , dat d ie form ele ondervvys tans deeglik k ennis neem  van die aard 
en om vang van verkeersveiligheid  en die dringendheid  van opvoe- 
dende onderw ys en opleid ing in  verkeersveiligheid  terdeë besef.
O ns sal graag h ier w il byvoeg dat in  d ie lig van d ie problem atiese 
verkeersfeite w at ons in  d ie volgende paragraw e gaan onderstreep, ook 
die kerke vanaf die vlakke van kerkregering tot by  d ie kind in  die 
kategese, via hul eiesoortige kerklike kanale, d ie verantw oordelikhede 
van padgebruikers, op grond van die liefde tot God en ons naaste m oet 
gaan verkondig, leer en toepas. In ons teologiese fakulteite m oet 
V erkeers-Etiek , in d ie lig van die slagting op ons paaie, 'n  m inder 
besk eie  hoofstuk kry in  die vak T eologiese/C hristelike Etiek. Kerk en 
T eologie m oet kennis neem  van die huid ige konkrete situ asie  van die 
verkeer in d ie R epubliek  van Su id-A frika; in die verlede het verkeers- 
problem atiek  kw alik ons agendas gehaal. Is dit dan 'n  'kerksaak '?
1 .2  M ed em en slikh eid , n ie hu m anisties n ie m aar teo logies-eties
Kerk en Teologie het alles m et die verkeersituasie te doen om dat m ense 
ju is  daar op u nieke w yse m ekaar ontm oet. D ie verkeersm an op sy 
m otorfiets is slegs een rat in h ierd ie ontm oeting. In die lew ensbe- 
skouing van d ie C hristen  figureer die m ens nie as 'n  geisoleerde 
individu nie. In die w aan van d ie indiw idualism e van d ie vorige eeu 
het etiek  byna uitsluitlik  tot ind ividuele etiek gew ord; baie  m in aandag 
is aan d ie gem eenskapslew e gegee. D ie Bybel leer ons egter dat die 
m ens n ie  'n  'atoom m ens' is nie. D ie Bybelw oord dat dit 'n ie  goed is dat 
d ie m ens alleen is n ie ' (Gen 2: 18), het wel in  die eerste plek betrekking 
op d ie huw elik, m aar kan tog ook in die algem een geld. D ie m ens as 'n  
deu r-G od-geskape w ese, God se 'beeld  en gelykenis', God se 'verteen- 
w oordiger', is kragtens sy skepping op gem eenskap aangelê. M ede­
m enslikheid  hoort tot die m enslike eksistensie. M ensw ees beteken  'in
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die w êreld w ees' sow el as 'm et die ander w ees' (vgl Brillenburg W urth 
1967: 6 4 -6 7 ) .  H ier, m et die ander, kom die verhouding m et d ie ander 
ter sprake. Tw eesaam  is die m ens. D it im pliseer in  die saam w ees d ie 
gebod van die liefde tot die naaste w at onafskeidelik  aan die liefde tot 
God gekoppel is. D ie naaste is die m ens w at G od, op w atter m anier 
ookal, op ons pad stel, ja  ook op ons letterlike pad en straat. (Die 
gelykenis van die Barm hartige Sam aritaan, Luk 10: 2 5 —37). Kerk en 
T eologie staan n ie  op die basis van hum anism e nie. W anneer ons hier 
die liefde tot ons naaste, op grond van die liefde tot God voorop stel en 
as basis veronderstel, sluit dit d ie gestaltes van d ie liefde in , ook op die 
pad en op straat, veral d ie gestaltes van bedagsaam heid  en verdraag- 
saam heid (geduld). O ns pleit dus vir hum aniteit as m edem enslikheid  
in d ie verkeersitu asie n ie  op grond van die hum anism e w aar d ie m ens 
sentraal gestel word en God van sy plek beroof word nie. W are 
hu m anite it is slegs vanuit die W oord m oontlik. C hristus is  d ie w aar- 
agtige m ens, d ie m ensgew orde W oord. D ie m ens op ons pad, w ie dit 
ookal mag w ees, is die voorw erp van die hefde van God in C hristus 
Jesus. Daarom  het ons h ierd ie m ens lief, respekteer ons hom /haar, tree 
ons bedagsaam  en versigtig  op. Sy lew e is kosbaar om dat d it 'n  gawe 
van God is , n ie in  d ie eerste plek om dat dit lew e, m enslike lew e is nie. 
Alleen God is absoluut, n ie  die geskape w erklikheid  n ie , ook n ie  die 
lew e nie. O ns verabsoluteer ook n ie  in  d ie volgende bladsye die 
sam elew ingstrukture n ie ; ons het egter wel deeglik eerb ied  daarvoor. 
O ns het verder verseker 'n  roeping om  m idd e-in  d ie strukture as 
C hristene, volgens d ie gebod van God te lewe. O ns is  ook geroepe om 
uit gehoorsaam heid  aan die gebod van G od, van tyd tot tyd, lynreg in 
te gaan teen d ie verw ordinge wat vanw eë die sonde sy kop telkens w eer 
u itsteek, soos byvoorbeeld in die verkeersituasie.
2. K E R K  EN T E O L O G IE  M O E T  K E N N IS N EEM  O O K  V A N  
E M P IR IE SE  G EG EW EN S IN  V ER B A N D  M E T  D IE 
V E R K E E R SIT U A SIE  IN D IE  R SA
D ie kerk het veral gedurende d ie laaste dekades besef dat daar ook 
k ennis geneem  m oet word van d ie resultate van w etenskappe bu ite  die 
teologiese w etenskap. D ie kerk kan hom  byvoorbeeld  kw alik u itspreek 
oor die m aatskaplike problem e van vandag as d ie (kerklike) d iens van 
barm hartigheid  n ie  ook kennis neem  van w at d ie sosiale w etenskappe 
oor d ie m ens en sy problem e te sê het n ie. M aatskaplike w erkers en
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w erksters in  d iens van die kerk m oet daarom behoorlik  gekw alifiseerd  
w ees. D it geld ook orreliste, m ense w at die pastorale spreekkam ers 
bem an en kerklike adm inistrateurs. W anneer d ie T eologiese Etiek  ter 
sprake kom  en daar vakkundige u itsprake gem aak m oet w ord oor 
byvoorbeeld  kunsm atige in sem in asie  en orgaanoorplantings, kan die 
teologiese dosent n ie  sê dat hy n iks m et die u itsprake van d ie m ediese 
w etenskap te doen het n ie. D ie kerk m oet egter w el deeglik  sorg dat d ie 
w ese van sy boodskap n ie deur enige ander w etenskap verdonkerm aan 
sal word nie.
D ie vak Teologiese Etiek in  sy adviserende taak aan d ie kerk m oet 
m et albei voete vas op d ie aarde staan. D aar m oet kundigheid  in 
kerklike uitsprake lê as d ie kerk n ie 'n  sw ak figuur w il slaan in  die 
w êreld nie. V aaghede en algem ene bew erings deug ten enem ale nie. 
O ns stem  daarom  volkom e saam  m et dr EL Sm elik  w anneer hy w aarsku 
teen 'n  etiek w at in hoogdraw ende w oorde in  d ie lug bly hang. Hy sê 
dat die etiek  voortdurend b esig  m oet w ees m et 'konkrete em piriese 
gegew ens voordat daar konklusies getrek w ord' (Sm elik & Van W itsen 
1964: 13). Hy raai d ie etiek aan om  te gaan kers opsteek by veral die 
statistiek  en die psigologie. O ok die regsw etenskap is vanselfsprekend 
in  die etiek  van die verkeer onontbeerlik. H ierby kon hy d ie sosiale 
w etenskappe en die opvoedkunde ook bygevoeg het.
O m dat ons d ie v ^ s e  raad om  eers te lu ister en dan te praat graag 
aanvaar, stel ons voor om  in  d ie grootste gedeelte van ons opstel 'n  
'lu isterend e gem eente ' te w ees, ook na die stem  van die em piriese 
w etenskappe, en om  eers daam a teologies-kerklik  te antw ord.
3. D IE  K O N K R E T E  W ER K LIK H ED E IN  D IE  SU ID -A F R IK A A N SE  
V E R K E E R SIT U A SIE  IS  H A RD E W ER K LIK H ED E
W ie 'n  besoek  bring  aan d ie kantore van die N W R  te Beatrixstraat 83, 
Pretoria, vind daar 'n  b ib lioteek  vol in form asie; hulle studieresultate 
van jarelange harde w erk. Een enkele studiegids w at verw ys na 
rapporte oor verkeersproblem e, verslae gepu bliseer gedurende d ie jare 
1972 tot 1986, verw ys na nie m inder n ie as 356 van h ierd ie studiestukke 
(vgl Van der W alt, [1987]). Rakke vol boeke, tydskrifte en ander 
m ateriaal vertel 'n  verhaal dat verkeersveiligheid  die em s is van talle 
kundiges en verskeie instansies.
3 .1 V erk eersveiligh eid . E nkele  statistiese gegew ens
O ns gaan d ie statistiek  heel eerste stel; d it toon im m ers feite aan wat
deur n iem and betw yfel kan word nie. O ns m oet egter na h ierd ie syfers
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kyk send er om  haastig  te w ees. O nderstaande statistiek  het ons 
persoonlik  ontvang van die N W R , w at m eld dat d ie Sentrale Statis- 
tiekd iens behulpsaam  was m et d ie verskaffing van die gegew ens. (D ie 
syfers van 1987 was ten tye van die skiyw e van h ierd ie artikel 
ongelukkig nog n ie am ptelik beskikbaar nie).
V eral v ier groepe syfers is vir ons doel van belang: d ie getal 
ongevalle, d ie getal botsings, voetganger-ongevalle en d ie tipe voertuig  
betrokke.
3 .1 .1  O ngevalle: 1982 tot en m et 1986 (in  die R SA )
Jaartalle 1982 1983 1984 1985 1986 Jaarlikse
verandering 
1984. %
G edood 9 154 9 121 9 621 8 972 9 343 4 ,1%  
Ernstig  27 087 27 627 27 795 25 998 27 302 5 ,0%  
G eringe- 68 466 69 709 72 917 67 665 75 565 11,7%  
beserings
D ie jaar 1985 se aansienlike verbetering op 1984 word gevolg deur 'n  
agteruitgang ten opsigte van die getal sterfgevalle en em stig e- sow el as 
geringe beserings in 1986. Helaas!
Begripsverdui d elik in g : (i) O nder 'sterfgeval' of 'ged ood ' word h ier ook 
bygereken persone w at tot 3 m aande na d ie bo tsin g  gesterf het. (ii) 
'E m stig e  beserin g ' im pliseer 'n  botsing  w aam a die persoon gehospi- 
taliseer m oes word of en igeen  van die volgende beserings opgedoen 
het: frakture, em stig e  kneusings, konkussie, inw endige beserin gs, 
em stig e  snyw onde en em stig e  algem ene skok w at m ediese behand e- 
ling verg. (iii) 'M inder em stig e  b eserin g ' dui op en ige beserin g  van 
m inder em stig e  aard, soos snye, kneusings, verstu itings en ligte skok.
3 .1 .2  G etal botsings: 1982 tot en m et 1986
Jaartalle 1982 1983 1984 1985 1986 Jaarlikse
verandering 
1984. %
G edood 8 047 7 941 8 376 7 692 8 075 5 ,0%  
Ernstig  18 627 18 653 18 623 17 034 17 985 5 ,6%  
G ering 48 200 49 017 50 538 46 572 50 855 9 ,2%
D ie bem oedigende syfer van 1985 was van korte duur; 1986 toon w eer 
'n  aanm erklike styging.
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3.1.3 Voetganger- en passasiersongevalle: 1986
V oetgangers Passasiers
G edood 4 359 4 984
E m stig e  beserin gs 7 979 19 323
G eringe beserings 16 363 59 202
TO TA A L 28 701 83 509
D ie bu itengew one hoe sterftes en beserings onder d ie voetgangers wat 
in  bo tsin gs betrokke w as, verg 'n  verklaring.
3.1.4 Tipe voertuie betrokke: 1986
T ipe voertuie Aantal voertuie betrokke in  botsings
Passasiersvoertu ie 437 326
H andelsvoertuie 106 370
Busse 13 025
M in ibu sse 33 624
M otorfietse 18103
Trekkers 6 244
G root totaal voertuie 614 692
3.1.5 Opmerkings:
• Passasiersm otors en ligte handelsvoertuie (bakkies) m aak byna 70%  
u it van d ie totale getal voertuie.
• M otorfietsbotsings is bu itengew oon hoog: N avorsing ten opsigte 
van 1983 toon dat alhoew el m otorfietse in  daardie jaar slegs 6,3 
persent van alle m otorvoertuie verteenw oordig het, het bestuurders 
van m otorfietse 15,4 persent van die totale aantal bestuu rdersterftes 
verteenw oordig! D ie sterftes van m otorfietsbestuurders per 10 000 
m otorfietse w as 12, terv^^^l daar slegs v ier bestuurders per 10 000 
ander voertuie gesterf het (vgl Nel 1986a: 45).
O p die oorsake hiervan kan ons nie h ier ingaan nie. O ns w il d it egter 
slegs m eld dat d ieselfde stuk navorsing pas genoem , noteer dat alkohol 
en dw elm s 'n  groot rol in  m otorfietsbotsings speel en dat d it u it 
nasionale statistieke blyk dat m otorfietsryers in  m eer as 'n  derde van 
die sterftes gedurende 1983 'se lf en uitsluitlik  vir d ie ongeluk verant- 
w oordelik w as, dit w il sê, sonder d ie toedoen of betrokkenheid  van 
en ige ander persoon of voertuig ' (Nel 1986a: 42). D it neem  n ie w eg dat 
d it ook onom w onde duidelik  is dat baie m otoriste 'n  eienaard ige, 
ongu nstige, onredelike houding ten opsigte van m otorfietse op die pad
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openbaar, 'n  gesind heid  wat n ie in 'n  C hristelike gedragskode, m aar 
ook nêrens, goed te praat is nie. O p sy beu rt w ek so 'n  houding w eer 
reaksie by  d ie m otorfietsryer (Nel 1986b: 1, 14, 15)!
4. B Y D R A EN D E FA K T O R E  T O T  V E R K E E R S B O T S IN G S ; 
M E N SL IK E  FA K T O R E  D IE  G R O O T S T E  O O R SA A K : 90,6 
F E R SE N T
4.1 D ie  N O SS-n av orsin g sp ro jek , 1981 tot 1986
Hen van die m ees om vattende navorsingspro jekte in verband m et 
oorsaaklike faktore in  verkeersbotsings, bekend as d ie N asionale onge- 
luksteekproefstelsel (N O SS): finale verslag, is na byna 5 jaar van 
navorsing  (1 Ju lie  1981 tot 31 D esem ber 1985) in  D esem ber 1986 in sy 
finale vorm  gepu bliseer (Pienaar & U pton 1986). D ie skryw ers van die 
finale verslag w il n ie bew eer dat h ierd ie steekproef w aarin 1 667 
verkeersbotsings volledig ondersoek is (m et d ie oog op d ie bep aling 
van die oorsaaklike faktore), 'n  p resiese en akkurate v^eergawe is van 
die nasionale situasie nie. Daar is egter wel gepoog om  so ver as 
m oontlik  d ie volgende doelstellings te bereik  (Pienaar & U pton 1986: 3):
• Om  data te versam el aangaande d ie em stigheid sgraad  en aard van 
beserings opgedoen deur in sittend es van voertuie, m otorfietsbe- 
stuurders en -passasiers, fietsryers en voetgangers;
• om die faktore w at tot h ierd ie beserings bydra, te bep aal;
• om die eienskappe van padgebruikers w at tot padongelukke bydra, 
te bepaal;
• om te bepaal w atter rol voertuigdefekte en 'n  ongu nstige padom ge- 
w ing speel by  die voorkom s van padongelukke; en
• om patrone, ind ien  enige, in d ie voorkom s van oorsake vas te stel en 
die effektiw iteit van beskerm ende en teenm aatreëls te evalueer.
In 1 584 van 1 667 botsings kon bydraende faktore g eïd en tifiseer word. 
D it is im m ers die belangrikste vraag by  elke verkeersbotsing : W at 
presies was die oorsaak of oorsake? 'n  Botsing kan ook m eer as een 
oorsaak hê. D is w at geblyk het die geval te w ees in  genoem de 1 584 
ondersoeke. N ie m inder nie as 4 153 bydraende faktore is b lootgelê, d it 
w il sê 2,62 faktore per botsing. Na sam esprekings m et d ie N W R  en na 
vergelyking m et 'n  soortgelyke N ieu -Seelandse projek, is daar op 'n  
bepaalde groepering van die groot getal bydraende faktore beslu it. D rie
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hoofgroepe word onderskei: m enslike faktore, pad- en om gew ingsfak- 
tore en voertuigfaktore.
4.2 Menslike faktore
(Vgl P ienaar & U pton 1986: 11, 12. Let wel: Persentasies is bereken  uit 
d ie totaal van 4 253 oorsake, n ie botsings nie).
• O n op lettend heid /onbed agsaam heid : 30,5 persent
• V erkeersoortredings.
-  V olgafstande tussen voertuie: 1,7 persent
-  Spoed te hoog vir toestande: 16,5 persent
-  A nder oortredings van verkeersreëls: 11,1 persent
• R oekelose/nalatige bestuur: 18,0 persent
• O nbekw aam heid  vir bestuurstaak. (Sluit in  ontoerei- 
kende bestuu rsopleid ing  en onbevoegdheid  om die
voertuig  in  noodsitu asies te hanteer): 7,5 persent
• F isies/em osion ele faktore:
-  Bestuur onder invloed van alkohol of dw elm s; 3,2 persent
-  F isisiese faktore: m oegheid , lom erigheid , siekte-
toestande: 1,4 persent
TO TAAL 90,6 persent
4 .3  Faktore w at n ie  h ier besp reek  sal word nie
• Pad- en om gew ingsfaktore
-  D ie w eer (reën, m is, w ind, ensovoorts): 3,0 persent
-  G eom etriese padontw erp (ingenieursfaktore): 2,8 persent
-  O m gew ing (swak belig ting , ontoereikende padte-
kens, u itsig , ensovoorts): 1,2 persent
TO TA A L 7,0 persent
• V oertuigfaktore:
D efekte w at tot botsings bygedra het: 2,4 persent
4 .4  V erteenw oord ig ing  van bydraende faktore in  d ie totaal van 1 584 
botsin gs
In d ie voorafgaande is d ie m enslike faktore bereken u it d ie totaal van 
4 153 oorsake. H oe groot is die teenw oordigheid  van d ie bydraende 
faktore in  d ie totaal van 1 584 botsings? Alkohol en dw elm s vorm
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byvoorbeeld  slegs 3,2 persent u it d ie totale aantal faktore w at ter sprake 
is. In d ie totale aantal botsings is dit egter klaarblyklik veel hoër: 8,5 
persent. H oe vergelyk dit m et die ander faktore? D ie resultate sien  soos 
volg daaruit (Pienaar & U pton 1986: 12):
• O nop lettend heid /onbed agsaaheid  80,0 persent
• R oekelose/nalatige bestuu r 47,2 persent
• Speed  te hoog vir toestande 43,2 persent
• A nder verkeersoortredinge 29,1 persent
• O nbekw aam heid  vir bestuurstaak 19,6 persent
• A lkohol/dw elm s 8,5 persent
• W eersom standighede 7,9 persent
• Padontw erp 7,3 persent
• V oertuigfaktore 6,2 persent
4.5 Opmerkings
• In 180 van 1 584 verkeersbotsings w aar onoplettendheid  of onbedag- 
saam heid as 30,5 persent van d ie bydraende faktore aangegee w ord, 
w as voetgangers die direkte oorsaak van die botsings. In effek is die 
persentasie n ie  30,5 persent n ie  m aar 26,2 persent.
• O ns het dit reeds gestel dat in  ons teo log ies-etiese b es in n in g  oor ons 
verkeersproblem atiek in  die RSA , ons slegs aandag sal skenk aan die 
m enslike faktore. D it spreek eintlik  ook vanself. Kerk en Teologie kan 
tog kw alik 'n  sinvolle woord spreek oor d ie tegn iese aspekte van 
pad- en voertuigontw erp. D is sake vir ingenieurs.
5. T E O L O G IE S-E T IE SE  O P M E R K IN G S M E T  B E T R E K K IN G  T O T  
D IE  V E R K E E R SIT U A SIE  IN  D IE  R SA
5.1 G ek onfron teer m et harde, konkrete w erk likh ed e
D ie statistiese gegew ens verkry uit hoofsaaklik tegn iese verslae w at as 
resultate van navorsingspro jekte gep u bliseer is , het die em stig e  graad 
van ons verkeersonveiligheid  ond u bbelsin n ig  onderstreep. D ie kerke 
het gedurende 1986 te doen gekry m et 9 343 begrafn isse van m ense wat 
op ons paaie en strate gesterf het. G edurende h ierd ie jaar het die 
bedienaars van die W oord en ander am psdraers asook kerklike w er- 
kers/w erksters w aarskynlik besoek afgelê by  27 302 m ense w at m et 
ernstige beserings in hospitale opgeneem  is , m ense w aarvan som m ige
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perm anent verm ink in 'n  rystoel beland het. A1 h ierd ie m ense kon getel 
w ord. Sekere dinge kan egter n ie  getel of gem eet word n ie : D ie kerk het 
in  sy pastorale gesprekke ook te doen gekry m et m ense w at v ir 'n  korter 
of langer tyd geknel was m et pyn, angs, kom m er, slaaploosheid en 
m oedeloosheid. D it alles kan nie gem eet word n ie , selfs n ie in  d iepte 
beskryf w ord nie. H oe kan d ie in ten site it van lyding, liggaam lik  en 
geestelik , ooit gepeil word?
V oeg h ierby  die ekonom iese w erklikhede, die finansie le  k risisse 
w aarin duisende m ense beland het. N adat die grootste assuransiem aat- 
skappye en ander betrokke in stan sies saam gespan het om  in lig ting  te 
verskaf, verskyn in  N ovem ber 1987 'n  tegniese verslag bevattende die 
k osteberekening  van die botsings op ons paaie en strate gedurende die 
jaar 1986. D it lees soos volg (Glass & H am ilton 1987: 41, 42):
• Botsings w aar slegs skade voorgekom  het: R5 232 m iljoen
• G eringe botsings: RIO 040 m iljoen
• E m stige botsings: R33 012 m iljoen
• Botsings w aarin m ense gedood is: R183 571 m iljoen
D ie kerke het n ie slegs m et die m ens as persoon te doen nie. D it het ook 
alles te doen m et d ie eiendom  van die m ens, m et sy w ins en m et sy 
verlies.
5.2 Riglyne vir die spreke van die kerke: Ses kanale
D aar is G eestesw etenskappe w at bepaalde tegnieke het om die m ens 
aan te spreek, byvoorbeeld  die Sielkunde. D ie kerke het n ie  'teg n ieke ' 
n ie. D ie kerke het slegs d ie gesprek. D it spréék die m ens aan. Een van 
die sake w at ingew eef behoort te word in  h ierd ie áánspraak, is 
verkeersveiligheid  as 'n  u nieke ontm oeting van die m ens en m edem ens 
in die verkeer te w ees. D it lyk vir ons of daar hoofsaaklik ses kanale is 
w aardeur die kerk kan praat, kanale w aarin d ie am psw erk van die kerk 
beklem toon w ord, plus d ie werk van elke gem eentelid  w at Sondag na 
Sondag die kerkdeure u itstap om onm iddellik  daarbuite in hulle 
voertuie in  klim , m idd e-in  die verkeer. H ierdie kanale is rééds daar. 
D ie in lig ting  m oet slegs daar ingevoer word en dan deurgevoer word in 
'n  w ye w êreld in. D is d ie bed ien inge van die kerke wat voortkom  uit 
één b ed ien in g , die b ed ien in g  van die W oord. D ie een b ed ien in g  neem  
verskeie gestaltes aan, m aar dit m oet altyd bed ien in g  van d ie Wóórd 
bly:
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• D ie verkondiging deur d ie prediking.
• D ie verkondiging deur die pastoraat, d ie herderlike sorg m et hu is- 
besoek.
• D ie ouderlinge, die presbiteriaat, voer gesprekke.
• D ie d iakonale w erksaam hede spreek die m ens aan ook in  h ierd ie 
besondere noodsitu asie op pad en op straat.
• G root m enigtes (die gem eente) gaan vanuit d ie ered iens d ie w êreld 
in , hulle w at d ie W oord gehoor het. Hulle m oet op m ekaar ag gee, sê 
d ie Bybel oor en oor. Hulle m oet ook M aandag m et ander praat oor 
w at hul Sondag gehoor het.
• D ie verkondiging deur kategese: D ie kerke gee ook onderrig , kate- 
gese. K inders en k indertjies word geleer. E ntoesiastiese jongm ense 
m oet d ie sout van die aarde word. Talle groot jeugsaam trekke word 
telkens en telkens georganiseer. Kan verkeersveiligheid , so diep 
betrokke in m enslike verhoudings, n ie ook op d ie agendas kom  nie? 
D it gaan im m ers om geloofsléw e, om  respek vir d ie m ens en sy 
besittin g s as déél van ons lew ensbeskou ing, n ie as 'n  'los' punt op 
ons agendas nie.
D it is d ie goeie reg van elke kerk om h ierd ie kanale te hanteer op sy eie 
m anier en volgens eie insigte. O m  in te val by d ie groot landsorgani- 
sasie van verkeersveiligheid  hoef die kerke n iks, m aar dan ook absoluut 
niks van hul eie karakteristieke m anier van w erk in  te boet nie.
5.3 W atter m ens word aangespreek?
Alm al m oet bereik  w ord, vanaf d ie m ees bedagsam e bestuu rd er van 'n  
voertuig  tot d ie m ees roekelose jaagduiw el w at sperstrepe oorsteek, 
vanaf kinders w at pas 'to t die verstand gekom  h et' tot d ie hoogbejaarde 
w at nog sy voertuig kan bestuur en as voetganger b esig e strate 
oorsteek, vanaf d ie 'afskaffer' tot d ie alkoholverslaafde. D ie 'b r ie f ' van 
die kerke m oet afgelew er word by d ie 'ad res' van alm al m et w ie die 
kerke in aanraking kom.
En tog is daar een bepaalde teikengroep, 'n  besond er groot getal 
m ense w at ten alle koste bereik  m oet word. O ns het gesien  dat hulle 
soos volg beskryf kan word:
• Hulle is onoplettend en onbedagsaam .
• Hulle is roekeloos; dit is nalatig.
• Hulle is w etsongehoorsaam ; verontagsaam  verkeersw ette.
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• Hulle d rin k -en -bestu u r en as voetgangers is hulle onvas op hulle 
voete.
• Baie van hulle is ook onbekw aam  om  te bestuur.
A1 h ierd ie m ense m oet bereik  word deur d ie boodskap van die kerke. 
W aarskynlik  sal die 'te iken groep ' betrek m oet word deur m iddel 
van die evangelisasiew erk van die kerke; hulle m aak im m ers deur 
hul lew ensw yse d ie indruk dat hulle bu itekerklikes, kerkvervreem de 
m ense is. O ok die sending van die kerk aan alle volke, d ie apostolaat, 
kom  h ier sterk op die voorgrond. W ie glo in  d ie God w at d ie V ader is 
van Jesu s C hristus, d ie God van die Bybel, kan n ie  anders n ie  as om  ook 
rég te lew e, volgens d ie w il van God.
5 .4  W at m oet die essen sie  w ees van die boodskap  van die kerke?
5 .4 .1  D ie  H eid elbergse K ategism u s, A fd eling  Sondag 40
In sy padm isbruik  word die m ens ten d iepste as d ie skuldige m ens 
geteken , d ie m ens as sondaar, die m ens w at b esig  is om sy deur-G od- 
gestelde doel te m is deur sy roekelose handeling om sy naaste dood te 
ry. In d ie verkeersitu asie , h ier en nou, kan die reform atoriese kerke 
w ein ig  verbeter op w at reeds eeue gelede ingeskryf is in  'n  belyd enis- 
stuk van 'n  groot deel van die C hristendom , die H eidelbergse K ateg is­
m us. O p die keper beskou, dek slegs één Sondagafdeling d ie elem ente 
w at in  90,6 persent van die oorsaaklike faktore van verkeersbotsings 
ged iagnoseer is: onoplettendheid , roekeloosheid  en w etsongehoor- 
saam heid. W anneer die reform atoriese kerke ook aan h ierd ie bepaalde 
m ens vra w at God van hom  eis in die sesde gebod, d ie gebod oor moord 
(doodslag), behoort hy te antw oord dat hy n ie slegs 'n  ander m ens n ie  
m ag verm oor, doodsláán nie. N ee, so skraal kon d ie kerk d ie antw oord 
n ooit verstaan nie. D ie kerk form uleer sy standpunt so (D ie drie 
form uliere van eenheid : 59, 60):
A fdeling Sondag 40, vraag en antw oord 105 
Vraag: W at eis God in  d ie sesde gebod?
A ntw oord: Ek mag n ie self en ook n ie deur iem and anders m y naaste 
onteer, benadeel, haat, w ond of doodm aak nie. Ek m ag dit n ie  m et my 
gedagtes, w oorde of gebare doen n ie  en nog m inder m et d ie daad (a). 
O ok m oet ek alle w raaksug laat vaar (b) en verder mag ek m yself n ie 
kwaad aandoen of m oedsw illig  in gevaar begew e n ie (c). D aarom  dra 
die ow erheid  dan ook d ie swaard om doodslag te w eer (d).
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(a) M atteus 5: 21, 22; 26: 52; G enesis 9: 6
(b) Efesiërs 4: 26; R om eine 12: 19; M atteus 5: 25; 18: 35.
(c) R om eine 13: 14; K olossense 2: 23; M atteus 4: 7.
(d) G enenis 9: 6 ; Eksodus 21: 14; M atteus 26: 52; R om eine 13: 4.
Vraag en antw oord 106
Vraag: W ord in  h ierd ie gebod net van doodslag gepraat?
A ntw oord: D eur doodslag te verb ied , leer God ons dat Hy nyd (a), haat 
(b), w oede (c) en w raakgierigheid  verafsku en dit alles as doodslag 
beskou (d), om dat d it die w ortel van doodslag is.
(a) Spreuke 14: 30; R om eine 1: 29.
(b) 1 Johannes 2: 11.
(c) Jakobus 1: 20; G alasiërs 5: 1 9 -2 1 .
(d) 1 Johannes 3: 15.
Vraag en antw oord 107
Vraag: H et ons d ie gebod gehoorsaam  as ons m aar net n ie  ons naaste 
doodm aak, soos h ierbo  gesê is n ie?
A ntw oord: N ee, m aar w anneer God nyd, haat en w oede verb ied , beveel 
Hy ons daarm ee om  ons naaste soos onsself lief te he (a). O ns m oet 
teenoor hom  geduldig, vredeliew end, sagm oedig, barm hartig  en vrien- 
delik w ees (b), alles w at hom kan benadeel, probeer voorkom  (c) en selfs 
aan ons vyande goed doen (d).
(a) M atteus 22: 39; 7: 12; R om eine 12: 10.
(b) Efesiërs 4: 2; G alasiërs 6: 1, 2; M atteus 5: 5; R om eine 12: 18; Lukas 
6: 36; M atteus 5: 7; 1 Petrus 3: 8; K olossense 3: 12.
(c) Eksodus 23: 5.
(d) M atteus 5: 44, 45; R om eine 12: 20.
(O pm erking: A angesien h ierd ie artikel n ie in  d ie eerste plek 'n  ekse- 
getiese studie is n ie , gaan ons h ier n ie in op eksegetiese problem e w at 
by  die geld igheid  van die Skrifbew ys m oontlik  ter sprake gebring  kan 
word nie.)
5 .4 .2  G esigsp u nte w at ter sprake m oet kom  in d ie kerkw erk
In d ie u itleg van h ierd ie Sondagsafdeling sal d ie volgende elem ente 
toegelig m oet word:
• D ie breëre betek en is (sinekdogei'ese karakter) van die sesde gebod.
• Liefde tot ons naaste.
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• D ie Bybelse konsep van d ie m ens se lew e m et verw ysing na d ie beeld  
van God.
• Selfsug en gebrek aan verantw^oordelikheidsbesef.
5 .4 .2 .1  D ie breere b etek en is (sinekd ogeiese karakter) van die sesde 
gebod
'n  Sinekdogee is 'n  stylfiguur w^aarby 'n  geheel deur 'n  deel aangedui 
word (vgl Schoonees et al 1965: 751). Byvoorbeeld: O m  te m oor is slegs 
'n  deel van die vergryp wat m oontlik is. Selfm oord, m aar ook soge- 
naam de 'aktiew e eu tanasie ' deur 'n  m edikus, is ook verbode. O m  
byvoorbeeld  onder invloed van alkohol en /o f roekelose bestuu r iem and 
dood te ry, is n ie 'n  m inder em stig e w andaad nie. D ie ander gebooie 
van God m oet ook so breed verstaan word. Eerbied  teenoor jou  vader 
en m oeder im pliseer om  álle gesagsinstansies gew igtig  te ag. God gee 
aan ons slegs d ie hooflyne. D ie K ategism us onderskei nog fyner. Ek 
mag m y naaste n ie  onteer, benadeel, haat of wond n ie , n ie  m et d ie daad 
n ie , ja selfs ook n ie  m et my gedagtes nie. M ens dink verder onm iddellik  
aan C hristus se uitleg van d ie w et op egbreuk (hoerery). N ie slegs die 
daad is sondig n ie ; elkeen w at net na 'n  vrou kyk om haar te begeer, het 
reeds in sy hart m et haar egbreuk gepleeg (M att 5: 28). D ie kerklike 
uitleg van die sesde gebod, h ier in die K ategism us, is derhalw e 
volkom e legitiem .
5 .4 .2 .2  N aasteliefde
Indien ons die tw eede Tafel van die wet van God sou gaan isoleer van 
d ie eerste Tafel, het ons teologies-eties platgeval, beland in  blote 
hum anism e, noem  dit horisontalism e. D is n ie  m eer teo-logie n ie , dis 
a n tro p o -lo g ie ,  d it word 'social gospel'. M et die liefde w at ons behoort te 
beoefen  teenoor ons naaste, kan ons nie beg in  n ie ; ons m oet wel daarby 
uitkom . Nou m oet ons egter ook nie redeneer en sê dat dit derhalw e 
duidelik  is dat die kerk m oet beg in  m et 'n  oproep dat ons God m oet 
liefhê nie. Beginpu nt is n ie ons nie! N ie ons het God eerste liefgehad 
nie. O ns het lief om dat God ons éérste liefgehad het (1 Joh 4: 19). D ie 
bekende Johannes 3: 16 m oet dus voorop staan: 'So  lief het God die 
w êreld gehad . . .'
D ie liefde van God het Hy geopenbaar in Jesu s C hristus. Sy liefde 
m oet egter beantw oord word. In dankbaarheid  vir w at God in C hristus 
Jesu s gedoen het, w il h ierd ie m ens God liefhê van C hristusw ee. 
(Teologiese Etiek is D ankbaarheids-Etiek). Bied d ie Joh an n esbriew e nie 
by u itnem end heid  aan ons 'n  refrein van God se liefde vir ons en ons
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liefde vir Horn én ons naaste n ie? O ns het h ierbo  m et d ie g ebooie 
beg in . Johannes sê dis reg so: 'A s ons die gebooie van God gehoorsaam , 
w eet ons daaraan dat ons Horn ken. lem and w at sê: "E k  ken H orn," 
m aar n ie  sy gebooie gehoorsaam  n ie , is 'n  leuenaar en die w aarheid  is 
n ie in  hom  n ie . . .' (1 Joh  2: 3 - 5 ) .
D ie begrip  'naasteliefd e ' word deur H eyns saam gevat in 'n  aantal 
kontekstuele perspektiew e w aarbinne die naaste geplaas m oet word. 
O ns verw ys na slegs tw ee van h ierd ie perspektiew e:
• D ie nasionale konteks: H ier is die naaste allereers en by  voorkeur d ie 
volksgenoot. D ie O u Testam ent gee h ieroor verskillende uitsprake. 
Teen h ierd ie agtergrond m oet d ie optrede van die priester, d ie leviet 
en die (barm hartige) Sam aritaan verstaan word.
• D ie ekklesio logiese konteks: In die gem eente m oet d ie w are en 
w erklike gem eenskap van die gelow iges plaasvind. (H eyns 1967: 
104):
-  Hulle m oet op m ekaar ag gee: 1 Tessalonisense 5: 14; H ebreërs 12:
14, 15; Judas 22: 23; G alasiers 6: 1; H andelinge 20: 28.
-  Hulle m oet b id  vir m ekaar: Jakobus 5: 16; 1 Johannes 5: 16; 
R om eine 15: 30.
-  Hulle leef sáám  m et m ekaar: R om eine 12: 15; 13: 8 ; G alasiërs 6: 2; 
F ilem on 2: 18; H ebreers 13: 3; 2 K orintiërs 7: 3.
-  Hulle m oet m ekaar d ien: Johannes 13: 14; T itus 3: 8; 1 Petrus 4: 10; 
G alasiers 6: 10.
-  Hulle m oet m ekaar liefhê: 1 Johannes 4: 12; 1 K orintiërs 13; 
H ebreers 13: 1; R om eine 12: 10, 16; M atteus 5: 43.
-  Hulle m oet gasvryheid beoefen : R om eine 12: 13; H ebreers 13: 2;
1 Petrus 4: 9.
-  Hulle m oet vrede hou m et m ekaar: R om eine 14: 19; R om eine 12: 
18; 1 T essalon isense 5: 13.
-  Hulle m oet m ekaar verm aan: 1 T essalon isense 5: 14.
-  Hulle m oet onderlinge vriendelikheid  beoefen : Filem on 4: 5;
1 Petrus 3: 8; Efesiërs 4: 32.
-  Hulle m oet m et ontferm ing vervul w ees: Efesiërs 4: 32.
-  Hulle spreek die w aarheid m et m ekaar: E fesiërs 4: 25.
-  Hulle m oet 'n  voorbeeld vir m ekaar w ees: Filem on 3: 17.
-  Hulle aanvaar m ekaar: R om eine 14: 1; 15: 7.
N aasteliefde, veral in d ie konteks van sosiaal-m aatskaplike p ersp ek­
tiew e, is op natuurlike gronde haas onm oontlik. H oe kan ek tog
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roekelose jaagduiw els en besop e, strom pelende voetgangers as my 
naaste beskou en as sulks ook behandel?
N aasteliefde is alleen in  Jesus C hristus, deur d ie H eilige G ees, 
m oontlik. Selfs h ier in  d ie konkrete verkeersituasie!
5 .4 .2 .3  D ie B ybelse konsep van d ie m ens se lew e
W at d ink die onoplettende, nalatige, w etsongehoorsam e, onbekw am e 
en dranklustige voertuigbestuurders van die lew e van hulle m edepad- 
gebru ikers? Skynbaar n iks, b loedw einig! M aar hoe behoort 'n  m ens 
w at bely dat h y/sy  in  God glo, die lew e van d ie m ens te evalueer?
BJ Engelbrecht w ys daarop, nadat hy enkele eksegetiese opm erkings 
gem aak het, dat die Bybel, en veral die sesde gebod, 'd ie  lew e' sien  as 
'n  gaw e van God w at ons in dankbaarheid  m oet aanvaar en sinvol m oet 
bestee. D ie lew e is as 'n  gawe van God iets w aaroor slegs H y beskik. 
O ns m ag die lew e dus nooit eiew illig  in ons hand neem  om dit u it te 
w is en te verspeel nie. Ek is derhalw e n ie die 'b aas ' van m y eie lew e nie. 
D ie m ens is geskep deur God, na sy beeld. Jesus verduidelik  m et 
betrekking tot die vraag oor d ie belasting  dat aan die k eiser gegee m oet 
word w at d ie keiser toekom . Hy doen dit om dat d ie beeld  van die k eiser 
op die m untstuk verskyn. D erhalw e sê Jesu s: Gee dan ook 'aan  God w at 
aan God behoort' (M att 22: 1 5 -2 2 ) .
God, as Skepperheer, skenker van die lew e aan die m ens, w il h ierd ie 
lew e ook beskut: 'W ie d ie bloed van 'n  m ens vergiet, deur 'n  m ens sal 
sy bloed vergiet word. God het die m ens gem aak as sy 'verteenw oor- 
d iger' (N uw e A frikaanse vertaling -  Gen 9: 6). D ie ou vertaling lees h ier 
dat God die m ens na 'sy  beeld ' gem aak het. D aarom  m oet ons eerbied  
hê vir d ie m enslike lewe. O ok Karl Barth w il sy begronding  van eerb ied  
vanuit d ie sesde gebod verstaan, van w aaruit hy d ie lyn deurtrek tot die 
bev estig ing  van die gebod in die N uw e Testam ent. H ierdie lew e w il 
God ook besku t; geen bloedvergieting van God se verteenw oordiger 
m ag plaasvind n ie ; ook n ie  op ons paaie nie.
D it m oet egter duidelik  gestel word dat d ie skepsel (skepping) van 
God nêrens in d ie Bybel verabsoluteer word nie. N ie d ie lew e as sulks 
is d ie spil waarom  alles draai nie. A lbert Schw eitzer se lew ensleuse van 
'Ehrfurcht vor dem  L eben ' ter w ille van die lew e self, kan n ie  aanvaar 
word n ie , om dat God alleen absoluut is. M ens kan onderskryf w at Barth 
sê: 'W o bei Schw eitzer das Leben steht, da steht bei u ns G ottes G eb o t'; 
dus u itdruklike eerbied  en hoe agting vir d ie lew e as gawe van God en 
n ie verabsolutering nie! H ierdie eerbied  m oet verbind  word m et die 
gebod van die naasteliefde. D oen aan jou  naaste w at jy  aan jouself
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gedoen w il hê, ten alle tye, op alle plekke en onder alle om standighede. 
O ok op ons paaie!
5 .4 .2 .4  Se lfsu g  en g ebrek  aan veran tw oordelikh eid sbesef
M ens kan m et Sm elik  (Sm elik & Van W itsen  1964: 3 8 - 4 0 )  saam stem  
w anneer hy betoog dat gebrek aan verantw oordelikheidsbesef voort- 
vloei u it 'n  ongebreidelde egoism e. Selfbeskerm ing, selfkennis, selfaan- 
vaarding en selfversorging is C hristelike deugde. Selfsugtigheid  staan 
egter lynreg teenoor naasteliefde. D it druis in teen d ie to taliteit van die 
ganse Bybelse boodskap. H eyns stel dit skerp: " n  Liefde w at sy d iepste 
grond vind in  'n  eksklusiew e gerigte vertoon op die eie persoon, is 'n 
d em oniese liefde -  en w aar 'n  dem oniese liefde heers, is daar geen 
ruim te vir liefde tot God of liefde tot die naaste n ie ' (H eyns 1982: 251, 
259). V anw eë d ie sondige natuur van die m ens land hy in d ie m otief 
van eksklusiew e eiebelang, ook in d ie verkeersituasie.
D ie eg osen trisite it w aaraan ander m ense onderw erp word deur die 
haastigheid  (gejaagdheid) van 'n  enkele bestuurder, kan n ie  m et 
genoeg w oorde eties afgekeur word nie. D it kanselleer alle verantw oor­
d elikheidsbesef. D is die vrug van 'n  ongebreidelde selfsug, lynreg 
teenoor die W oord van God. A angesien h ierd ie verkeersgedrag daag- 
liks u it te ken is, het ons h ier dus ook daagliks te doen m et 'n  
pu blikasie, n ie  van 'n  verkeerssiekte n ie , m aar van sond e, w ant selfsug 
is sonde. D ie selfsugtige m ens en hy alleen is die m iddelpunt, en almal 
m oet voor hom  padgee. Hy dink dat d ie verkeer bestem  is om  hom  
alleen te dien en wel op daardie oom blik  dat hy daaraan behoefte het. 
D it kan hom  n ie skeel wat voor hom  plaasvind nie. D ie krim inoloog, 
Kurella, sê 'n  m isdadiger se m isdaad is 'd ie  soew erein ite it van die ek en 
d ie oom blik ' (vgl Sm elik & Van W itsen 1964: 39). D ie m isdaad van 'n  
verkeersego'is laat, ind ien  dit sonder gevolge bly, geen spore na nie. 
D aardeur word aan sulke m isdadigers geen aandag gegee n ie  en het 
h y/sy  ontsnap uit d ie hande van d ie gereg. H ierdie egosentriese m ens 
wil p rinsip ieel en prakties m et sy m edem ens en d ie gereg geen 
rekening hou nie. V erkeerstekens erken hy slegs m et teësin  om dat dit 
hom  in sy 'vryheid ' beperk. Hy sal dit ook slegs nakom  w aar kontrole 
hom  kan inhaal. Teen finansiële skade is hy verseker! Selfs sy eie lew e 
is verassureer! W at skeel dan nog? O p die pad en op straat w il hy alleen 
dom ineer. In egosentriese w aan is hy vasgevang en op elke m ens w at 
voor hom  is, veral op die pad, is hy jaloers. Elke ander m ens voor hom  
is sy konkurrent. As hy nie 'n  oop pad voor hom  sien  n ie , is hy
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verontw aardig w ant alles in die w êreld, ook die verkeersw eë, is  daar 
om  horn te dien.
D ie een ding w at ons by h ierd ie m ens n ie sal v ind n ie , is selfbeheer- 
sing. W at is selfbeheersing? Selfbeheersing  is d ie m oed om n ie  'n  
verw ytende en kw etsende w oord te spreek n ie , n ie  'n  vern ietigend e 
daad te verrig nie. So word die krag van die gees b eh eer én versterk, en 
die adel van persoonw ees bekend (vgl H eyns 1982; 368).
V erantw oordelikheidsbesef? N ee, as m ens n iem and anders konside- 
reer n ie , n ie  raaksien n ie , teenoor w ie sal jy  jou  dan verantw oord? D ie 
'so ew erein ite it van die ek en d ie oom blik ' verdof h ierd ie m ens se hart 
en verstand so totaal en al, dat hy nie w eet van 'n  antw oord op die 
w aarom  van sy roekeloosheid  n ie ; n ie aan die gereg n ie en ook n ie aan 
God is hy verantw oording verskuldig nie! Hy is onverantw oordelik.
H ierdie m ens is die voorw erp van die bearbeid ing  van d ie C hriste- 
like kerk!
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